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Pedoman Observasi 
Motivasi Belajar 
Nama Siswa  : . . . . 
Kelas    : . . . . 
Tanggal Pengamatan : . . . . 
Durasi Pengamatan : . . . . 
Suasana / Kondisi : . . . . 
Petunjuk Pengisian : Berilah tanda cheklist (√) atau angka 1 bila anak menunjukkan 
perilaku sesuai item dan berilah tanda setrip (-) atau angka 0 bila tidak menunjukkan! 
 
No Item Penelitian Jumlah Hari Penelitian 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Siswa fokus dan konsentrasi saat 
mengerjakan soal dari guru. 
            
2 Apabila ada kesulitan, siswa 
bertanya kepada guru. 
            
3 Siswa belajar dengan tertib di kelas             
4 Setiap kali ada waktu  luang siswa 
menyempatkan untuk belajar. 
            
5 Siswa senang membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
pelajaran/tentang profesi tertentu. 
            
6 Siswa menunjukkan ketertarikan 
pada salah satu profesi tertentu. 
            
7 Siswa senang ketika guru 
memberikan reward langsung 
ketika siswa berperilaku baik. 
            
8 Siswa senang ketika guru 
memberikan reward  tidak 
langsung ketika siswa berperilaku 
baik. 
            
9 Siswa  senang jika dalam belajar, 
siswa yang lain berperilaku tertib. 
            
10 Siswa senang jika saat 
pembelajaran kelas bersih dan rapi 
            
11 Siswa merasa senang ketika 
mengikuti pembelajaran secara 
berkelompok. 
            
12 Siswa merasa senang ketika 
melakukan kegiatan pembelajaran 
di luar kelas. 
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Pedoman Observasi 
Karakter Disiplin 
 
Nama Siswa  : . . . . 
Kelas    : . . . . 
Tanggal Pengamatan : . . . . 
Durasi Pengamatan : . . . . 
Suasana / Kondisi : . . . . 
Petunjuk Pengisian : Berilah tanda cheklist (√) atau angka 1 bila anak menunjukkan 
perilaku sesuai item dan berilah tanda setrip (-) atau angka 0 bila tidak menunjukkan! 
 
No Item Penelitian Jumlah Hari Penelitian 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Siswa mendengarkan dengan 
sungguh-sungguh ketika guru 
menjelaskan materi pelajaran 
            
2 Siswa mencatat pelajaran 
dengan baik (lengkap dan 
rapi) di buku tulisnya. 
            
3 Siswa mengenakan seragam 
dan kelengkapan sesuai yang 
ditetapkan sekolah 
            
4 Siswa membawa 
kelengkapan alat tulis dan 
buku pelajaran sesuai jadwal 
            
5 Siswa berperilaku tertib dan 
tenang saat mengikuti 
pembelajaran di dalam kelas. 
            
6 Siswa menghargai dan 
menghormati siswa lainnya 
            
7 Siswa masuk kelas dan 
pulang tepat waktu 
            
8 Siswa menepati jam 
pelajaran yang telah dibuat 
sekolah 
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Lanjutan 
 
No Item Penelitian Jumlah Hari Penelitian 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8 Siswa menepati jam 
pelajaran yang telah dibuat 
sekolah 
            
9 Siswa meminta izin bila 
meninggalkan kelas 
            
10 Siswa mengikuti 
pembelajaran dari awal 
sampai akhir pembelajaran. 
            
11 Siswa mengerjakan tugas 
dari guru sesuai waktu yang 
sudah ditentukan. 
            
12 Siswa mengumpulkan tugas 
tepat waktu 
            
13 Siswa mencatat sendiri 
materi pelajaran  
            
14 Siswa mengerjakan tugas 
sendiri tanpa menyuruh 
orang lain mengerjakannya 
            
15 Siswa memberikan jawaban 
yang benar tentang materi 
pelajaran ketika ditanya 
teman saat diskusi kelompok. 
            
16 Siswa menyampaikan hasil 
nilai tugas/ulangan sesuai 
yang diperoleh. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
no.
 induk
1 nono L
2 agan L
3 arfan L
4 azvar L
5 dimas L
6 emir L
7 fathi L
8 gian L
9 hammam L
10 kenzie L
11 kresna L
12 qiqi L
13 raja L
14 razri L
15 satria L
16 yafii L
17 aisyah P
18 amira P
19 azra P
20 caca P
21 cilla P
22 ica P
23 karisa P
24 keyla P
25 layyin P
26 maritza P
27 nadya P
28 nayla P
29 niya P
30 quin P
31 star P
32 thalita P
33 thifa P
34 tiara P
35 yumna P
36 zahra P
NAMA SISWA KELAS 2 ABU RAIHAN
WALI KELAS : BASUKI, S.Pd.
NO Nama L / P
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no.
 induk
1 abdul L
2 abel L
3 fadil L
4 faiz L
5 gagah L
6 haikal L
7 irsyad L
8 kaesar L
9 keefa L
10 nanda L
11 natan L
12 nizar L
13 raya L
14 rayhan L
15 tsaqif L
16 udin L
17 viren L
18 wafiq L
19 aca P
20 aila P
21 ain P
22 ais P
23 alya P
24 aqila n P
25 aqila s P
26 aza P
27 azka P
28 diandra P
29 fahnia P
30 keisha P
31 keisha P
32 nadia P
33 rara P
34 sekar P
35 tata P
36 zizi P
NAMA SISWA KELAS 2 AL FARABI
WALI KELAS : VIKRAMA ANINDITO, S.T.
NO Nama L / P
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no.
 induk
1 ahza L
2 arsy L
3 arya L
4 aubin L
5 azza L
6 brilli L
7 dito L
8 ega L
9 fahad L
10 fino L
11 juna L
12 marvel L
13 maulana L
14 nafi L
15 ocid L
16 rafa L
17 rasya L
18 razan L
19 shean L
20 alissya P
21 alleysha P
22 aya P
23 belinda P
24 bella P
25 irfani P
26 jasmine P
27 kira P
28 mira P
29 naafila P
30 naira P
31 nayla P
32 sabrina P
33 sabrina P
34 saras P
35 yisa P
36 zahra P
NAMA SISWA KELAS 2 AL MISRI
WALI KELAS : NARLINA TALI E.H., S.Pd.
NO Nama L / P
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no.
 induk
1 adit L
2 ahsan L
3 akma L
4 arfa L
5 arya L
6 aza L
7 azzam L
8 brilliant L
9 danish L
10 devanno L
11 fadhil L
12 firman L
13 gaza L
14 hisyam L
15 kanigara L
16 naren L
17 ofiq L
18 rafa L
19 alma P
20 amanda P
21 anjany P
22 azka P
23 chandani P
24 elza P
25 farha P
26 ira P
27 jasmine P
28 kalila P
29 kaliva P
30 keyra P
31 messy P
32 nadhifa P
33 naila P
34 nina P
35 sahla P
36 salena P
NAMA SISWA KELAS 2 AL KIRMANI 
WALI KELAS : SUHARYATUN, S.Pd.
NO Nama L / P
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Nomor
Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 2 3 2 6 4 8 7 8 9 58
2 4 5 4 6 3 4 7 4 6 8 10 9 70
3 3 4 3 4 2 2 5 3 8 9 7 9 59
4 7 6 5 9 6 7 8 5 8 9 8 10 88
5 6 8 9 7 8 6 10 8 8 7 9 10 96
6 2 4 2 2 3 5 6 5 7 8 6 10 60
7 7 5 6 5 4 3 7 5 8 6 9 10 75
8 6 4 7 5 3 4 6 3 9 8 7 9 71
9 5 6 4 5 4 3 6 4 8 6 8 9 68
10 5 7 8 4 5 3 7 4 6 8 10 9 76
11 2 3 4 3 2 3 6 3 8 7 9 8 58
12 6 7 5 6 9 5 6 9 8 6 10 9 86
13 4 3 5 2 3 2 6 3 8 5 9 10 60
14 10 9 11 10 9 10 10 7 9 6 9 10 110
15 6 5 7 5 7 6 7 4 9 8 10 9 83
16 5 4 6 7 5 4 8 3 9 8 10 8 77
17 6 4 5 7 5 6 6 4 6 4 9 10 72
18 8 7 9 8 10 7 9 6 8 7 10 9 98
19 4 3 4 2 1 3 6 4 8 9 7 8 59
20 3 4 2 3 2 4 6 3 6 7 9 10 59
21 7 4 5 3 2 4 8 7 4 6 8 10 68
22 4 5 7 5 4 6 8 5 7 8 6 9 74
23 5 4 3 3 2 4 5 4 6 8 6 9 59
24 6 5 8 7 4 5 6 3 8 9 10 7 78
25 4 3 5 3 2 4 7 5 4 8 6 9 60
26 5 6 7 5 6 7 7 4 8 9 8 10 82
27 9 8 10 7 5 6 8 5 9 8 10 9 94
28 5 3 2 2 1 2 6 2 8 7 9 8 55
29 6 5 7 5 4 6 7 5 8 9 10 9 81
30 8 6 7 6 7 5 6 4 7 8 9 10 83
31 7 8 10 9 8 10 10 7 9 11 8 10 107
32 8 9 9 10 9 8 10 7 8 10 9 10 107
33 3 4 4 2 3 2 6 3 8 5 8 9 57
34 5 2 5 3 2 4 6 2 6 8 7 9 59
35 4 4 3 3 4 2 4 2 7 5 6 9 53
36 5 7 8 6 3 2 8 3 8 6 9 10 75
JML. 192 184 210 181 160 166 250 159 270 268 303 332 2675
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DATA PRETEST MOTIVASI BELAJAR
KELAS 2 AL FARABI
KELAS EKSPERIMEN REWARD  TOKEN EKONOMI
Nomor Item Penelitian JML.
Nomor
Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 2 2 3 4 2 4 3 9 5 2 3 8 9 11 10 79
2 4 3 2 4 5 7 8 9 9 4 5 8 9 11 10 12 110
3 6 5 6 3 7 9 10 11 10 6 8 9 7 9 7 11 124
4 2 1 3 4 2 4 3 3 6 8 3 3 8 9 8 11 78
5 4 6 5 3 5 10 6 7 10 9 10 10 11 9 10 12 127
6 1 3 2 1 3 2 4 3 7 8 5 4 6 7 9 12 77
7 6 4 5 3 7 6 8 10 10 9 9 10 12 11 11 12 133
8 4 7 8 4 5 8 7 9 10 8 10 9 11 12 9 11 132
9 2 3 1 2 3 4 2 4 5 8 4 3 9 10 9 10 79
10 3 4 3 2 4 3 6 8 9 5 7 8 8 7 9 11 97
11 6 3 2 3 5 6 5 7 9 4 5 7 9 10 10 12 103
12 1 2 1 2 4 3 4 5 8 8 3 4 8 7 9 10 79
13 4 3 5 3 4 6 5 4 8 9 6 7 10 9 10 11 104
14 3 5 4 2 5 4 6 8 9 8 5 6 10 9 10 11 105
15 4 8 4 7 6 10 4 7 8 10 7 9 12 11 11 12 130
16 4 5 3 4 3 5 6 7 8 10 6 3 9 12 10 11 106
17 2 3 2 3 1 3 5 3 6 6 7 8 7 6 8 9 79
18 6 7 8 4 6 10 8 9 7 10 9 10 12 11 9 12 138
19 4 2 3 5 4 3 7 3 8 10 3 7 10 8 9 11 97
20 2 1 4 2 3 4 7 5 8 6 3 2 7 8 7 9 78
21 5 4 3 6 5 4 6 8 9 8 6 5 10 9 8 11 107
22 2 3 2 1 3 3 3 6 10 4 3 4 8 10 7 10 79
23 5 6 4 8 7 8 8 10 11 10 5 7 9 12 11 12 133
24 3 4 3 4 4 6 7 6 8 9 10 6 10 11 9 11 111
25 7 5 8 7 9 10 6 9 10 9 7 6 12 11 10 12 138
26 5 3 4 4 5 6 8 7 8 10 4 6 9 10 9 12 110
27 6 10 11 7 9 12 6 12 12 12 11 9 12 8 12 12 161
28 4 5 7 4 6 7 9 10 8 10 7 9 12 11 10 12 131
29 5 5 3 4 5 7 6 9 8 10 4 6 7 9 8 11 107
30 7 5 6 7 8 5 4 10 9 10 7 9 12 10 8 11 128
31 3 4 3 2 5 4 7 6 8 10 7 6 7 12 10 11 105
32 6 3 5 4 6 4 5 6 10 8 5 6 9 9 8 11 105
33 2 1 3 2 2 3 4 2 8 6 5 4 7 8 9 11 77
34 3 4 5 3 5 6 7 10 9 10 5 7 9 8 10 10 111
35 5 7 4 8 6 5 6 9 11 10 9 8 8 12 11 11 130
36 2 3 2 2 2 3 4 4 8 6 4 5 7 9 7 10 78
JML. 140 149 146 137 173 202 211 249 311 293 216 233 331 344 333 398 3866
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DATA PRETEST DISIPLIN BELAJAR
KELAS 2 AL FARABI
KELAS EKSPERIMEN REWARD TOKEN EKONOMI
Nomor Item Penelitian JML.
Nomor
Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4 5 6 5 4 7 8 5 9 7 10 11 81
2 7 8 9 8 7 6 9 5 10 9 11 10 99
3 6 5 8 9 8 9 7 5 11 10 8 11 97
4 8 7 8 10 11 9 11 6 10 10 9 11 110
5 9 10 11 9 10 8 11 10 9 8 11 12 118
6 5 6 7 8 4 9 10 7 9 10 9 11 95
7 8 7 9 8 7 6 9 6 9 10 11 11 101
8 9 8 10 9 8 7 8 6 10 11 8 10 104
9 9 7 6 8 9 10 10 7 9 8 10 11 104
10 11 10 9 11 8 11 10 9 8 9 11 12 119
11 4 3 3 5 2 3 4 5 7 5 10 11 62
12 9 8 9 9 11 10 8 11 10 8 11 10 114
13 7 5 8 7 5 9 8 6 10 7 11 11 94
14 10 9 11 10 11 10 10 7 9 10 9 10 116
15 9 10 11 9 9 8 10 8 10 9 11 12 116
16 11 10 10 9 10 8 10 6 10 12 11 12 119
17 9 8 7 10 9 7 8 5 7 6 10 11 97
18 10 10 11 10 9 8 11 8 9 10 8 11 115
19 7 5 8 9 5 6 7 3 9 10 8 10 87
20 6 7 6 8 7 6 8 5 8 9 11 10 91
21 8 9 7 8 6 9 10 6 8 8 10 11 100
22 8 9 10 11 9 10 10 7 9 10 8 11 112
23 9 8 7 10 8 9 10 6 9 10 11 12 109
24 10 9 9 10 9 8 8 7 10 11 11 10 112
25 7 4 8 7 5 6 8 6 7 9 8 10 85
26 6 8 7 9 7 6 8 5 10 11 9 11 97
27 10 11 10 9 8 10 10 7 10 11 11 12 119
28 6 3 4 5 2 5 4 3 6 7 6 8 59
29 7 6 6 6 5 4 7 3 8 9 10 9 80
30 10 9 8 9 8 6 8 5 9 10 9 11 102
31 9 8 9 10 8 9 10 8 10 11 9 11 112
32 10 9 10 10 11 9 10 9 10 11 9 11 119
33 8 5 4 7 5 6 8 4 9 8 10 9 83
34 7 6 8 9 11 10 10 6 9 10 11 10 107
35 5 4 3 4 5 3 6 3 7 5 6 8 59
36 10 9 10 9 11 8 10 8 10 9 11 10 115
JML. 288 265 287 304 272 275 314 223 324 328 347 382 3609
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DATA POSTEST MOTIVASI BELAJAR
KELAS 2 AL FARABI
KELAS EKSPERIMEN REWARD TOKEN EKONOMI
Nomor Item Penelitian JML.
No.
Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 6 6 5 8 4 6 5 10 6 4 7 9 10 11 10 111
2 6 9 5 8 7 9 10 11 10 6 7 9 10 11 12 12 142
3 7 8 7 6 8 10 11 12 11 8 8 10 8 9 9 11 143
4 4 3 4 5 3 6 5 4 7 9 4 5 9 10 8 11 97
5 7 9 8 5 7 11 9 8 11 10 11 11 12 10 11 12 152
6 2 3 3 2 3 3 5 4 6 8 5 4 5 8 9 10 80
7 9 8 7 9 10 9 8 12 11 9 9 10 12 11 11 12 157
8 10 9 10 8 9 10 8 11 12 9 11 10 11 12 10 12 162
9 8 5 4 5 8 6 7 8 8 9 6 7 9 10 10 10 120
10 8 6 7 4 6 8 9 9 10 7 9 10 9 10 10 11 133
11 9 7 8 9 8 9 10 9 11 8 7 9 10 11 11 12 148
12 2 4 2 2 6 5 6 7 8 8 8 9 8 10 9 11 105
13 8 7 8 4 6 8 7 7 10 11 8 9 10 10 11 12 136
14 7 8 9 4 7 6 8 9 10 9 7 9 10 9 10 11 133
15 8 9 5 7 8 11 9 8 10 11 9 10 12 11 11 12 151
16 9 9 5 8 6 9 8 9 10 11 9 8 10 12 10 12 145
17 6 5 10 5 9 6 7 8 9 8 9 8 7 9 10 11 127
18 9 10 9 6 7 11 9 10 8 10 10 11 12 11 10 12 155
19 6 3 5 8 5 4 9 6 10 11 5 8 10 10 11 12 123
20 7 4 8 5 4 5 8 7 9 10 9 10 8 9 10 9 122
21 9 6 3 8 5 8 9 10 11 10 8 6 10 11 9 12 135
22 7 6 7 6 5 4 8 9 11 6 7 8 9 10 10 12 125
23 9 8 7 9 10 11 9 10 12 11 7 8 9 12 11 12 155
24 7 8 8 6 9 8 10 7 9 10 11 10 10 11 10 12 146
25 10 9 11 9 10 12 11 10 10 11 9 8 12 11 10 12 165
26 7 4 6 7 8 8 9 10 9 10 6 8 9 10 11 12 134
27 9 10 11 9 10 12 8 12 12 12 11 10 12 10 12 12 172
28 8 7 9 8 10 9 10 11 9 11 10 11 12 11 11 12 159
29 10 9 4 6 9 8 9 10 8 11 6 8 9 10 9 12 138
30 9 8 10 9 11 9 8 11 10 11 9 10 12 11 9 12 159
31 5 8 5 6 9 6 8 7 9 11 9 8 10 12 10 12 135
32 8 7 6 8 10 6 7 8 11 9 5 8 10 11 9 12 135
33 3 2 4 2 3 3 4 6 7 6 5 7 9 11 10 12 94
34 9 10 7 9 8 9 9 11 10 12 8 9 10 8 10 10 149
35 6 9 6 10 7 9 8 10 12 11 10 9 10 12 11 12 152
36 10 9 10 8 9 10 8 10 9 8 10 9 8 10 9 10 147
JML. 262 252 244 235 268 282 294 316 350 338 286 311 352 374 365 413 4942
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DATA POSTEST DISIPLIN
KELAS 2 AL FARABI
KELAS EKPERIMEN REWARD  TOKEN EKONOMI
NOMOR ITEM PENELITIAN JML.
Nomor
Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 6 7 8 8 5 5 7 4 5 10 8 9 82
2 5 3 4 3 2 4 4 2 8 6 9 7 57
3 4 6 7 5 6 4 8 4 3 8 7 10 72
4 2 3 4 3 2 4 8 5 7 4 9 8 59
5 5 8 7 8 9 8 9 7 6 7 6 9 89
6 4 5 6 4 3 5 4 3 6 8 7 9 64
7 3 4 5 5 2 3 4 2 3 5 8 10 54
8 6 7 6 8 6 7 9 3 10 9 11 9 91
9 5 2 4 2 3 2 6 3 6 7 9 8 57
10 3 6 7 6 8 5 8 7 7 9 10 11 87
11 4 3 4 2 1 2 4 2 6 8 7 9 52
12 2 4 3 7 4 5 8 5 7 5 8 9 67
13 4 3 4 5 4 2 6 3 4 7 8 9 59
14 5 6 4 6 5 4 7 4 6 8 9 10 74
15 3 5 3 7 4 3 8 4 8 6 9 8 68
16 9 11 10 11 7 8 10 8 10 9 11 10 114
17 6 4 3 2 3 2 6 3 5 7 9 8 58
18 5 3 2 4 3 2 5 5 8 6 7 8 58
19 7 6 5 5 2 6 8 4 6 9 9 10 77
20 3 4 2 3 4 2 5 3 8 7 8 9 58
21 5 7 4 5 4 3 8 5 9 7 8 9 74
22 4 6 2 3 2 4 5 2 4 7 8 9 56
23 6 7 4 5 3 2 5 4 8 7 9 10 70
24 5 4 6 4 3 5 8 5 6 6 6 9 67
25 7 6 9 4 6 3 8 6 5 9 8 11 82
26 8 9 7 9 10 9 9 5 8 10 9 9 102
27 6 4 5 7 3 4 8 4 5 6 9 8 69
28 9 10 8 10 7 8 9 8 8 10 11 11 109
29 4 3 5 6 2 3 6 3 5 8 6 8 59
30 6 5 4 3 4 2 7 4 8 11 8 9 71
31 9 8 7 9 10 8 11 6 7 6 9 11 101
32 5 6 3 3 2 3 5 4 5 8 6 9 59
33 8 11 10 7 9 8 9 7 8 10 9 11 107
34 4 6 5 4 3 5 7 3 7 6 7 10 67
35 8 7 4 5 3 4 8 4 8 8 10 8 77
36 5 6 5 8 7 4 8 6 7 4 10 8 78
JML. 190 205 186 196 161 158 255 157 237 268 302 330 2645
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DATA PRETEST MOTIVASI BELAJAR
KELAS 2 AL MISRI
KELAS KONTROL HADIAH  LANGSUNG
Nomor Item Penelitian JML.
Nomor
Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 5 6 3 7 6 4 8 6 8 4 7 9 8 9 10 7 107
2 3 4 4 5 5 6 7 5 8 6 5 5 10 9 9 11 102
3 4 5 5 3 7 6 3 5 8 8 5 7 8 9 9 12 104
4 3 5 2 3 6 4 2 3 8 5 3 4 6 5 9 10 78
5 7 8 9 8 7 8 9 10 9 10 11 11 9 11 10 11 148
6 4 5 3 4 3 6 4 5 8 9 4 7 8 9 10 11 100
7 2 3 2 4 2 4 5 3 4 5 4 6 9 8 9 10 80
8 5 4 6 7 6 8 7 9 9 11 5 7 10 11 11 12 128
9 3 4 2 3 4 3 2 4 8 5 3 4 5 8 10 10 78
10 3 2 3 5 4 6 5 7 8 8 4 6 11 9 11 12 104
11 2 6 4 5 7 5 4 6 9 8 4 8 9 8 10 11 106
12 3 4 3 3 5 7 3 7 8 5 8 9 9 10 11 11 106
13 2 4 3 4 3 5 3 5 8 7 5 8 10 9 10 11 97
14 2 5 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 8 10 9 11 79
15 2 3 2 3 3 5 4 2 6 4 4 3 8 9 10 11 79
16 5 8 7 8 7 5 4 8 9 8 7 6 7 9 10 11 119
17 4 6 8 4 9 5 8 9 8 10 9 8 9 11 11 12 131
18 5 4 4 3 6 7 4 5 8 7 6 4 8 9 8 10 98
19 7 6 9 10 8 9 11 10 8 10 9 9 9 10 11 12 148
20 2 2 1 3 3 4 3 5 4 3 4 3 9 8 9 10 73
21 6 7 8 9 8 9 8 9 10 9 4 5 9 10 8 10 129
22 7 8 9 7 6 8 8 11 10 9 8 10 9 10 9 11 140
23 2 4 3 2 4 5 3 3 5 3 3 4 8 9 8 10 76
24 6 8 8 9 10 9 9 10 9 8 9 10 10 9 11 12 147
25 5 6 5 4 3 5 6 8 8 10 5 6 9 8 10 11 109
26 4 6 5 7 6 4 3 7 8 6 5 3 9 8 10 11 102
27 5 5 6 7 5 7 5 8 9 9 8 7 9 10 11 12 123
28 4 5 3 5 6 8 7 5 8 7 4 5 9 10 9 11 106
29 7 8 6 5 9 8 9 8 9 10 8 7 9 10 9 11 133
30 2 4 3 2 6 5 3 4 6 5 3 4 6 8 9 10 80
31 8 6 7 9 8 9 10 9 11 9 10 8 11 9 10 12 146
32 4 5 5 6 7 4 5 5 8 7 6 8 9 10 11 11 111
33 5 4 3 5 4 6 3 5 8 5 7 9 9 10 9 11 103
34 4 3 2 3 3 4 3 4 8 4 2 3 8 9 10 10 80
35 3 5 6 4 8 9 4 4 7 5 8 6 9 10 11 11 110
36 7 8 7 5 9 8 9 8 8 7 7 9 9 10 9 11 131
JML. 152 186 169 183 206 219 194 226 282 250 207 232 312 331 351 391 3891
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DATA PRETEST DISIPLIN
KELAS 2 AL MISRI
KELAS KONTROL HADIAH LANGSUNG
Nomor Item Penelitian JML.
Nomor
Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7 8 7 9 6 7 9 5 7 10 10 9 94
2 4 3 4 2 3 4 5 3 8 6 9 8 59
3 6 8 7 5 6 3 7 4 8 9 7 10 80
4 5 3 5 4 2 5 9 5 8 4 9 8 67
5 7 8 7 9 8 10 9 7 6 7 6 9 93
6 6 5 6 5 4 4 5 3 6 8 7 9 68
7 4 6 5 7 3 2 6 3 4 3 5 10 58
8 7 8 9 9 6 8 9 11 10 9 11 10 107
9 5 7 4 5 3 4 6 3 6 7 9 10 69
10 8 6 8 9 8 7 8 7 9 9 10 11 100
11 4 5 4 3 2 4 5 3 8 9 11 9 67
12 5 4 3 8 4 5 8 4 9 7 8 9 74
13 7 6 5 6 5 3 7 3 6 7 8 9 72
14 8 9 7 9 6 8 10 4 7 8 9 10 95
15 4 5 5 8 6 5 9 5 8 6 10 8 79
16 10 11 10 11 9 10 10 9 10 9 11 11 121
17 7 8 7 9 7 10 8 4 8 9 10 10 97
18 5 5 4 5 3 2 5 3 7 6 7 8 60
19 9 8 6 7 4 5 9 5 7 10 9 10 89
20 5 4 3 5 2 4 6 4 8 9 10 9 69
21 8 7 6 7 5 4 9 6 10 8 9 10 89
22 6 7 4 3 2 3 5 2 4 6 8 9 59
23 9 8 5 7 5 6 7 4 8 7 9 10 85
24 7 6 5 6 4 5 9 8 9 10 9 9 87
25 10 9 11 11 8 8 10 6 9 11 10 11 114
26 9 10 7 9 10 9 9 4 8 10 9 10 104
27 8 6 10 9 5 2 8 7 6 8 9 10 88
28 9 10 8 11 9 8 10 5 8 10 11 11 110
29 7 4 6 7 4 3 7 3 6 8 7 9 71
30 6 7 8 7 5 4 8 4 9 11 10 9 88
31 11 9 9 10 6 7 11 5 10 8 9 11 106
32 8 7 4 5 4 4 6 4 7 8 6 9 72
33 9 11 10 11 9 9 10 6 10 11 9 11 116
34 6 7 5 5 4 5 8 3 9 6 7 10 75
35 9 8 6 9 5 5 9 5 8 9 10 10 93
36 9 7 6 9 10 6 9 5 7 6 10 9 93
JML. 254 250 226 261 192 198 285 172 278 289 318 345 3068
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DATA POSTEST MOTIVASI BELAJAR
KELAS 2 AL MISRI
KELAS KONTROL HADIAH LANGSUNG
Nomor Item Penelitian JML.
No.
Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 5 8 3 9 6 4 9 7 8 4 8 9 9 9 10 7 115
2 4 6 5 6 5 6 8 7 8 6 7 9 10 9 10 11 117
3 9 7 5 6 9 8 7 9 10 8 9 10 8 9 11 12 137
4 7 8 4 7 9 8 5 6 9 7 9 8 8 7 10 12 124
5 8 9 11 9 9 10 9 10 11 10 12 12 10 11 11 12 164
6 6 6 4 5 3 5 7 7 8 9 6 7 8 10 10 11 112
7 5 4 3 5 2 5 7 4 6 7 7 8 9 10 9 11 102
8 7 8 9 9 6 10 9 11 10 11 9 10 11 11 12 12 155
9 5 4 2 3 4 3 2 4 8 5 3 4 5 8 10 10 80
10 4 3 4 5 4 6 7 6 8 9 7 6 8 10 11 12 110
11 6 7 5 7 9 5 4 6 9 8 4 7 8 8 10 11 114
12 5 7 5 3 5 7 4 5 9 7 8 9 9 10 11 11 115
13 6 5 7 6 4 7 4 6 8 9 7 9 10 11 10 11 120
14 4 7 3 5 6 4 5 7 6 7 9 8 9 10 9 12 111
15 4 5 4 5 6 7 6 5 8 6 5 7 8 9 10 11 106
16 7 6 5 6 7 5 4 6 7 8 7 8 7 9 10 11 113
17 8 9 8 8 11 7 9 10 9 11 11 10 11 12 11 12 157
18 7 6 4 7 6 9 6 5 8 7 8 7 8 9 9 10 116
19 9 8 9 11 8 9 11 10 9 10 10 11 9 10 11 12 157
20 3 4 2 3 5 4 3 5 4 3 4 3 9 8 9 10 79
21 8 9 8 10 8 11 8 9 10 8 9 7 9 10 9 10 143
22 9 8 10 8 9 10 8 11 10 9 11 10 9 10 11 12 155
23 3 5 4 2 4 5 3 3 5 3 5 4 8 7 8 10 79
24 8 9 10 9 11 9 10 11 9 8 10 11 11 10 11 12 159
25 7 6 5 4 3 5 6 8 7 8 7 6 8 9 10 11 110
26 6 5 7 8 6 5 3 7 8 6 7 5 8 9 10 11 111
27 7 5 6 9 5 7 8 9 9 10 8 9 9 10 11 12 134
28 6 7 4 5 7 8 7 5 8 7 6 5 9 8 9 11 112
29 7 8 8 7 9 8 11 8 9 10 9 8 9 10 11 11 143
30 5 6 7 6 8 7 5 6 8 7 9 11 8 9 10 12 124
31 8 8 9 11 9 10 11 9 12 9 12 10 11 9 10 12 160
32 6 3 4 7 8 3 6 5 8 5 7 8 9 10 11 11 111
33 8 5 3 4 5 6 4 3 7 5 5 8 9 10 11 11 104
34 7 5 4 5 7 6 4 5 9 5 3 5 9 10 11 11 106
35 5 6 7 4 7 6 4 4 7 4 8 9 9 10 9 10 109
36 6 7 9 6 9 8 11 9 8 9 10 11 9 11 10 11 144
JML. 225 229 207 230 239 243 235 248 297 265 276 289 318 342 366 399 4408
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DATA POSTEST DISIPLIN
KELAS 2 AL MISRI
KELAS KONTROL HADIAH LANGSUNG
NOMOR ITEM PENELITIAN JML.
183 
 
Hasil Analisis Uji Reliabilitas 
Kappa Disiplin 
 No Item R1 R2 D1 2 3 D2 1 1 D3 3 2 D4 2 2 D5 3 3 D6 1 1 D7 3 3 D8 3 3 D9 3 3 D10 2 2 D11 2 2 D12 1 1 D13 2 2 D14 3 3 D15 3 3 D16 2 2 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Rater Disiplin 1 * Rater 
Disiplin 2 
16 100,0% 0 0,0% 16 100,0% 
 
Rater Disiplin 1 * Rater Disiplin 2 Crosstabulation 
Count   
 Rater Disiplin 2 Total 
1,00 2,00 3,00 
Rater Disiplin 1 
1,00 3 0 0 3 
2,00 0 5 1 6 
3,00 0 1 6 7 
Total 3 6 7 16 
 
Symmetric Measures 
 Value Asymp. Std. 
Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 
Measure of Agreement Kappa ,802 ,134 4,372 ,000 
N of Valid Cases 16    
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Kappa Motivasi 
 No Item R1 R2 M1 2 2 M2 3 3 M3 1 1 M4 2 3 M5 1 1 M6 1 2 M7 3 3 M8 3 3 M9 2 2 M10 2 2 M11 2 2 M12 1 1 
 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Rater Motivasi 1 * Rater 
Motivasi 2 
12 75,0% 4 25,0% 16 100,0% 
 
Rater Motivasi 1 * Rater Motivasi 2 Crosstabulation 
Count   
 Rater Motivasi 2 Total 
1,00 2,00 3,00 
Rater Motivasi 1 
1,00 3 1 0 4 
2,00 0 4 1 5 
3,00 0 0 3 3 
Total 3 5 4 12 
 
Symmetric Measures 
 Value Asymp. Std. 
Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 
Measure of Agreement Kappa ,747 ,163 3,691 ,000 
N of Valid Cases 12    
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Analisis Deskriptif Statistik 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pre Test Disiplin Reward Token 
72 71,00 161,00 107,0694 23,35840 
Post Test Disiplin Reward Token 
72 80,00 172,00 136,9167 20,20581 
Pre Test Motivasi Reward Token 
72 45,00 117,00 74,6806 17,57786 
Post Test Motivasi Reward Token 
72 58,00 127,00 99,1389 17,70995 
Pre Test Disiplin Hadiah Langsung 
72 71,00 148,00 106,6250 23,90087 
Post Test Disiplin Hadiah Langsung 
72 79,00 164,00 121,5417 22,91499 
Pre Test Motivasi Hadiah Langsung 
72 52,00 114,00 75,7083 16,22503 
Post Test Motivasi Hadiah 
Langsung 
72 58,00 121,00 86,9028 15,92249 
Valid N (listwise) 72     
 
                     Disiplin                Skor Max = 12 x 16 = 192     Skor Min = 0 x 16 = 0     Mi = 192 : 2 = 96     Sdi = 192 : 6 = 32,00                Sangat Rendah : Skor ≤  Mi -1,5 Sdi       Rendah : Mi - 1,5 SDi < Skor ≤  Mi - 0,5 Sdi     Sedang : Mi - 0,5 SDi < Skor ≤  Mi + 0,5 Sdi     Tinggi : Mi + 0,5 SDi < Skor ≤  Mi + 1,5 Sdi     Sangat Tinggi : Skor >  Mi +1,5 Sdi                  Kategori  Skor     Sangat Rendah : Skor ≤ 48,00       Rendah : 48,00 < Skor ≤ 80,00     Sedang : 80,00 < Skor ≤ 112,00     Tinggi : 112,00 < Skor ≤ 144,00     Sangat Tinggi : X > 144,00                       
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Kelas Eskperimen Reward Token 
 
 
 
Tabel hasil pretest karakter disiplin  
 Kategori Interval Skor Frekuensi Persentase Sangat Rendah  ≤ 48 0 0,00% Rendah 48,01 – 80 19 26,39% Sedang 80,01 – 112 31 43,06% Tinggi 112,01 – 144 19 26,39% Sangat Tinggi  ≥ 144,01 3 4,17%   Jumlah 72 100,00% 
 
 
 
 
Diagram batang hasil pretest perilaku disiplin 
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Tabel hasil posttest perilaku disiplin 
 Kategori Interval Skor Frekuensi Persentase Sangat Rendah  ≤ 48 0 0,00% Rendah 48,01 – 80 1 1,39% Sedang 80,01 – 112 12 16,67% Tinggi 112,01 – 144 26 36,11% Sangat Tinggi  ≥ 144,01 33 45,83%   Jumlah 72 100,00% 
 
 
 
 
Diagram batang hasil pretest perilaku disiplin 
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Kelas kontrol hadiah Langsung 
 
 
 
Tabel hasil pretest perilaku disiplin 
 Kategori Interval Skor Frekuensi Persentase Sangat Rendah  ≤ 48 0 0,00% Rendah 48,01 – 80 20 27,78% Sedang 80,01 – 112 29 40,28% Tinggi 112,01 – 144 16 22,22% Sangat Tinggi  ≥ 144,01 7 9,72%   Jumlah 72 100,00% 
 
 
 
 
Diagram batang hasil pretest perilaku disiplin 
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Tabel hasil posttest perilaku disiplin 
 Kategori Interval Skor Frekuensi Persentase Sangat Rendah  ≤ 48 0 0,00% Rendah 48,01 – 80 7 9,72% Sedang 80,01 – 112 25 34,72% Tinggi 112,01 – 144 25 34,72% Sangat Tinggi  ≥ 144,01 15 20,83%   Jumlah 72 100,00% 
 
 
 
 
Diagram batang hasil posttest perilaku disiplin 
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                     Motivasi                Skor Max = 12 x 12 = 144     Skor Min = 0 x 12 = 0     Mi = 144 : 2 = 72     Sdi = 144 : 6 = 24,00                Sangat Rendah : Skor ≤  Mi -1,5 SDi       Rendah : Mi - 1,5 SDi < Skor ≤  Mi - 0,5 SDi     Sedang : Mi - 0,5 SDi < Skor ≤  Mi + 0,5 SDi     Tinggi : Mi + 0,5 SDi < Skor ≤  Mi + 1,5 SDi     Sangat Tinggi : Skor >  Mi +1,5 SDi                  Kategori  Skor     Sangat Rendah : Skor ≤ 36,00       Rendah : 36,00 < Skor ≤ 60,00     Sedang : 60,00 < Skor ≤ 84,00     Tinggi : 84,00 < Skor ≤ 108,00     Sangat Tinggi : X > 108,00                       
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Kelas Kontrol Reward Token 
 
 
 
 
Tabel hasil pretest motivasi belajar 
 Kategori Interval Skor Frekuensi Persentase Sangat Rendah  ≤ 36 0 0,00% Rendah 36,01 – 60 24 33,33% Sedang 60,01 – 84 28 38,89% Tinggi 84,01 – 108 16 22,22% Sangat Tinggi  ≥ 108,01 4 5,56%   Jumlah 72 100,00% 
 
 
 
 
Diagram batang hasil pretest motivasi belajar 
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Tabel hasil postest motivasi belajar 
 Kategori Interval Skor Frekuensi Persentase Sangat Rendah  ≤ 36 0 0,00% Rendah 36,01 – 60 4 5,56% Sedang 60,01 – 84 10 13,89% Tinggi 84,01 – 108 31 43,06% Sangat Tinggi  ≥ 108,01 27 37,50%   Jumlah 72 100,00% 
 
 
 
 
Diagram batang hasil postest motivasi belajar 
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Kelas Kontrol Hadiah Langsung 
 
 
 
Tabel hasil pretest motivasi belajar 
 Kategori Interval Skor Frekuensi Persentase Sangat Rendah  ≤ 36 0 0,00% Rendah 36,01 – 60 22 30,56% Sedang 60,01 – 84 35 48,61% Tinggi 84,01 – 108 13 18,06% Sangat Tinggi  ≥ 108,01 2 2,78%   Jumlah 72 100,00% 
 
 
 
 
 
Diagram batang hasil pretest motivasi belajar 
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Tabel hasil posttest motivasi belajar 
 Kategori Interval Skor Frekuensi Persentase Sangat Rendah  ≤ 36 0 0,00% Rendah 36,01 – 60 7 9,72% Sedang 60,01 – 84 24 33,33% Tinggi 84,01 – 108 35 48,61% Sangat Tinggi  ≥ 108,01 6 8,33%   Jumlah 72 100,00% 
 
 
 
 
 
Diagram batang hasil pretest motivasi belajar 
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Uji Normalitas Data 
 
 
Disiplin dan Motivasi Reward Token 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Pre Test 
Disiplin 
Reward Token 
Post Test 
Disiplin 
Reward Token 
Pre Test 
Motivasi 
Reward Token 
Post Test 
Motivasi 
Reward Token 
N 72 72 72 72 
Normal Parametersa,b 
Mean 107,0694 136,9167 74,6806 99,1389 
Std. Deviation 23,35840 20,20581 17,57786 17,70995 
Most Extreme Differences 
Absolute ,149 ,114 ,132 ,102 
Positive ,149 ,072 ,132 ,081 
Negative -,101 -,114 -,060 -,102 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,266 ,965 1,116 ,865 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,081 ,309 ,166 ,442 
 
 
 
 
 
Disiplin dan Motivasi Hadiah Langsung 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Pre Test 
Disiplin Hadiah 
Langsung 
Post Test 
Disiplin Hadiah 
Langsung 
Pre Test 
Motivasi 
Hadiah 
Langsung 
Post Test 
Motivasi 
Hadiah 
Langsung 
N 72 72 72 72 
Normal Parametersa,b 
Mean 106,6250 121,5417 75,7083 86,9028 
Std. Deviation 23,90087 22,91499 16,22503 15,92249 
Most Extreme Differences 
Absolute ,145 ,151 ,140 ,066 
Positive ,145 ,151 ,140 ,061 
Negative -,092 -,082 -,073 -,066 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,231 1,282 1,189 ,558 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,096 ,075 ,118 ,914 
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Uji Homogenitas Data 
 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for Equality of 
Variances 
F Sig. 
Pre Test Disiplin 
Equal variances assumed ,155 ,695 
Equal variances not 
assumed 
  
Post Test Disiplin 
Equal variances assumed 1,988 ,161 
Equal variances not 
assumed 
  
Pre Test Motivasi 
Equal variances assumed ,456 ,501 
Equal variances not 
assumed 
  
Post Test Motivasi 
Equal variances assumed ,767 ,383 
Equal variances not 
assumed 
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Uji Paired t test Reward Tertunda (Hipotesis 1) 
 
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
Pre Test Disiplin Reward 
Token 
107,0694 72 23,35840 2,75281 
Post Test Disiplin Reward 
Token 
136,9167 72 20,20581 2,38128 
Pair 2 
Pre Test Motivasi Reward 
Token 
74,6806 72 17,57786 2,07157 
Post Test Motivasi Reward 
Token 
99,1389 72 17,70995 2,08714 
 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 
Pre Test Disiplin Reward 
Token & Post Test Disiplin 
Reward Token 
72 ,896 ,000 
Pair 2 
Pre Test Motivasi Reward 
Token & Post Test Motivasi 
Reward Token 
72 ,820 ,000 
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Paired Samples Test 
 Paired Differences T df Sig. 
(2-
tailed) 
Mean Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
Pai
r 1 
Pre Test Disiplin 
Reward Token - 
Post Test Disiplin 
Reward Token 
-29,84722 10,40810 1,22661 -32,29300 -27,40144 -24,333 71 ,000 
Pai
r 2 
Pre Test Motivasi 
Reward Token - 
Post Test Motivasi 
Reward Token 
-24,45833 10,57360 1,24611 -26,94301 -21,97366 -19,628 71 ,000 
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Uji Paired t test Reward Langsung (Hipotesis 2) 
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
Pre Test Disiplin Hadiah 
Langsung 
106,6250 72 23,90087 2,81674 
Post Test Disiplin Hadiah 
Langsung 
121,5417 72 22,91499 2,70056 
Pair 2 
Pre Test Motivasi Hadiah  
Langsung 
75,7083 72 16,22503 1,91214 
Post Test Motivasi Hadiah 
Langsung 
86,9028 72 15,92249 1,87648 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 
Pre Test Disiplin Hadiah 
Langsung & Post Test Disiplin 
Hadiah  Langsung 
72 ,889 ,000 
Pair 2 
Pre Test Motivasi Hadiah 
Langsung & Post Test Motivasi 
Hadiah Langsung 
72 ,824 ,000 
 
Paired Samples Test 
 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 
Mean Std. Deviation 
 
Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 1 
Pre Test Disiplin Hadiah 
Langsung - Post Test Disiplin 
Hadiah  Langsung 
-14,91667 11,08069 1,30587 -17,52050 -12,31283 -11,423 71 ,000 
Pair 2 
Pre Test Motivasi Hadiah 
Langsung - Post Test 
Motivasi Hadiah Langsung 
-11,19444 9,53369 1,12356 -13,43475 -8,95414 -9,963 71 ,000 
200 
 
 
Uji Independent t test (Selisih Token dengan Selisih Hadiah Langsung) (Hipotesis 3) 
 
 
Group Statistics 
 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Selisih Skor Disiplin 
Reward Token 72 29,8472 10,40810 1,22661 
Reward Langsung 72 14,9167 11,08069 1,30587 
Selisih Skor Motivasi 
Reward Token 72 24,4583 10,57360 1,24611 
Reward Langsung 72 11,1944 9,53369 1,12356 
 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for Equality 
of Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. T df Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
Selisih Skor Disiplin 
Equal variances assumed ,484 ,488 8,334 142 ,000 14,93056 1,79161 11,38888 18,47223 
Equal variances not assumed   8,334 141,447 ,000 14,93056 1,79161 11,38876 18,47235 
Selisih Skor Motivasi 
Equal variances assumed 1,531 ,218 7,905 142 ,000 13,26389 1,67785 9,94710 16,58068 
Equal variances not assumed   7,905 140,505 ,000 13,26389 1,67785 9,94680 16,58098 
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